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S ,  Introducció : ) 
El medi natural de Mallorca ve de- 
finit per una interacció entre els factors 
eshictament físics i biotics i aquells 
que s6n producte de l'actuació hu- 
mana, entre aquests darrers n'hi ha que 
funcionen simbibticament amb els ele- 
ments naturals i esdevenen així ele- 
ments claus en el manteniment de l'e- 
quilibri mediambiental en un marc fí- 
sic intensament alterat i ocupat antro- 
picament des de molt temps enrera. 
Els avencs o les avencs (nomenats 
segons els municipis i informadors 
com a terme masculí o en femení) cor- 
responen a formes d'infiltració d'aigua 
de component vertical, que inicialment 
són de genesi natural i relativament 
abundants en els ambients de rocam 
calcari intensament carstificats, con els 
que corresponen a les serres i a les pla- 
taformes carbonatades de Mallorca. 
Pero a la part meridional d'aquesta 
illa, i en menor mesura en la resta del 
temtori ha proliferat la tecnica de mo- 
dificar aquestes formes d'absorció per 
a que puguin engolir amb major efi- 
ciencia les aigües. Aquests avencs 
modificats per acció antrbpica molt so- 
vint han estat eixamplats, altres corre- 
gits i fins i tot sembla que n'hi ha d'ex- 
cavats ex-novo seguint tecniques tra- 
dicional~, de molt baix impacte am- 
biental i amb una gran eficiencia en 
quan a regulació hídrica i mitigació de 
I'escorrentia superficial. En la confec- 
Sa tanca de Son Boscana. 
ci6 d'aquests avencs artificialitzats la 
tecnica de la pedra en sec té un evident 
protagonisme, ja que amb paraments 
d'aquesta mena sovint es reforcen les 
parets de l'excavació, es construeix el 
col1 que eventualment envolta la seva 
boca i es basteixen tot el seguit de 
construccions i estructures auxilias 
per a conduir i regular els fluxes hí- 
drics que es pretén s'hi escolin. 
El Migjorn de Mallorca, i en parti- 
cular el t e m e  de Llucmajor, són mes- 
sells d'aquest tipus d'estructures natu- 
r a l ~  modificades que constitueixen uns 
elements d'equilibri hidrologic extre- 
madament interessant. De fet determi- 
nades irees topograficament deprimi- 
des i per tant endorrei'ques s6n drena- 
des gricies a aquests elements (Camp 
d'en Torrella a Santanyí, Coma de Son 
Granada a Llucmajor), en tant que a 
d'altres indrets constitueixen punts 
que regulen les aigües aportades pels 
torrents (avenc de Son Muletó, a Lluc- 
major) i a segons quins punts s'inte- 
gren en complexes sistemes tradicio- 
n a l ~  de prevencions de revingudes 
(conjunt de parades i avencs que en- 
volten la vila de Campos i la defensen 
de les inundacions). 
Es tracta d'un tipus d'estmctura poc 
estudiat fins a I'actualitat i sobre el que 
únicament han parat esment de manera 
tangencia1 analisis geogrifiques de la 
comarca (Rosselló Verger 1964) o 
obres referides a la regulació tradicio- 
nal de I'escorrentia superficial a Ma- 
llorca (Grimalt i altres, 1998). 
S'esti desenvolupant un primer in- 
ventan d'aquest tipus d'infrastructura 
tradicional a fi de definir amb cert acu- 
rament la seva funció i importancia 
histbrica, a més d'esser una primera 
passa cap a la seva presemació. Els 
avencs són elements estrategics i im- 
prescindibles pel que fa a la regulació 
del rkgim hídric sovint desconeguts 
per la societat moderna i mancats 
d'una gestió adient a causa del pro- 
gressiu abandonament del món mral 
que ha patit la comarca en les darreres 
decades. El Projecte de catalogació, 
que compta amb el suport econbmic 
d'un ajut de la Conselleria de Medi 
Ambient del Consell de Mallorca, no 
sols es fixa com objectius fonamentals 
la recerca i el tractament de dades sinó 
que va més enlli i, per aixb, la fase di- 
vulgativa és primordial per aconseguir 
la implicació del col.lectiu social entes 
com anexe bisic i essencial pel que fa 
a la conservació del medi ambient i del 
patrimoni natural. 
La catalogació d'un element inmers 
en uns paisatges de la pedra en 
sec complexos i integrats 
Els avencs són una peca més del 
complex entramat d'obres tradicionals 
de regulació de la circulació d'aigua 
que caracteritzen l'illa de Mallorca i 
que condicionen el particular regim de 
funcionament dels cursos hídrics de 
l'illa, caractentzat en general per l'es- 
cassa funcionalitat dels cursos, que 
mitjanqant aquestes obres s'ha acon- 
seguit no aportin aigua i tenguin uns 
processos erosius mínims. 
Així a l'irea que s'analitza el tem- 
tori esta sistematicament dividit per 
murs de pedra en sec que delimiten 
propietats i part de les explotacions 
agraiies, perb que alhora tenen un pa- 
per hidrolbgic de primer terme, ja que 
Ses Comes. 
Ses Figueres de Son Jaqueta, 
eviten la concentració de I'escorrentia 
i al mateix temps gricies a la tecnica 
amb la qual estan bastits en cas de 
grans aiguades permeten el pas relati- 
vament controlat de I'aigua entre les 
poc closes juntes de les seves pedres. 
El fons dels barrancs i llits de torrents 
i rieres són sistematicament controlats 
mitjancant parats, murs de contenció 
perpendiculars al curs. Aquestes me- 
sures es complementen amb eventuals 
canalitzacions dels torrents entre pa- 
rets, o I'estrategica disposició de cla- 
vegueres, punts oberts a la base dels 
murs que permeten el pas dels cor- 
rents. Els costers amb majors pendents 
són convertits en camps de terrasses 
mitjancant les marjades. 1 els llocs més 
planers i amb tendencia a I'embassa- 
mentes troben drenats per nombroses 
síquies de drenatge, els albellons, bas- 
tits per una particular tecnica en la que 
la pedra en juga un importat paper. La 
proliferació i densitat d'aquestes es- 
tructures de regnlació de pedra seca, 
constitueix una constant en temtori 
mallorquí fins al punt que es pot afir- 
mar que el funcionament dels proces- 
sos geomorfolbgics esta determinat a 
la major part del territori per aquest ti- 
pus d'actuació. 
L'altre factor a tenir en compte 6s 
I'elevat valor patrimonial que suposen 
totes aquestes obres, moltes d'elles ge- 
nerades com a resultat d'una llarga ex- 
periencia dels nostres avantpassats en 
la seva lluita per controlar el medi fí- 
sic, i sovint tenen un disseny, una fun- 
cionalitat, un ús del material i una este- 
tica Úniques. 
La catalogació constitueix una fase 
previa i necessbia per a la conserva- 
ció del patrimoni, de fet determinats 
elements del patrimoni de pedra en sec 
com sóu els murs de contenció de les 
terrasses de conreu (que tenen un de- 
senvolupament excepcional a Ma- 
llorca) ja 6s objecte a l'actualitat de 
programes de catalogació i rehabilita- 
ció del Consell de Mallorca a través de 
FODESMA, i aquesta mateixa entitat 
ha realitzat un gran esforc que s'ha 
duit a t e m e  en rellancar i'ofici de la 
construcció de pedra en sec. 
En canvi la catalogació dels avencs 
fins a I'actualitat havia quedat total- 
ment inedita, l'inici del seu cataleg im- 
plica, evidentment, una tasca d'inves- 
tigació d'uns elements pricticament 
fins ara intocats i la utilització de l'es- 
cassa bibliografia a l'abast, i sobretot 
el recurs al treball de camp i a la in- 
vestigació sobre les fonts orals . 
El model de catalogació d'avencs 
i la seva aplicació al terme 
municipal de Llucmajor 
Objectius 
L'ohjectiu fonamental 6s crear un 
inventari de la localització de la situa- 
ció dels diferents avencs artificialitzats 
i, per aixb, és necessari la realització 
d'una fitxa individual descriptiva de 
les característiques, ubicació, estat de 
conservació i altres variables dels 
punts objecte d'estudi, la integració de 
Son Aberti 
les diferents informacions individuals 
donara pas a la generació d'una base 
de dades. En aquest sentit, I'elaboració 
d'una cartografia mouotemitica com- 
plementa els aspectes anteriorment 
exposats i genera una visió global de 
la ubicació temtorials d'aquestes es- 
tructures. 
L'area d'estudi 
El terme de Llucmajor és la demar- 
cació municipal més extensa de Ma- 
llorca (327,05 km21 i s'articula en base 
a tres unitats de paisatge diferenciades, 
de nord a sud es distingeix entre el 
Massís de Randa (hrea muntanyosa 
amb materials mesozoics i cenozoics 
margocalcaris plegats), els cons a1.l~- 
vials a la base d'aquesta zona mun- 
tanyosa (amh materials quaternaris de 
deposició recent) i sa Marina (plata- 
forma calcaria d'origen escullós i d'e- 
dat finimiocena). 
En aquesta darrera subcomarca és 
on s'han localitzat tots els avencs. Es 
caraeteritza pels sbls prims, precipita- 
cions mitjanes anuals no superiors als 
400 mm i drenada hidrogrhficament 
per un conjunt de torrents que només 
funcionen esporidicament en ocasió 
de pluges intenses. La vegetació pre- 
dominant 6 la marina d'ullastre, mal- 
grat que en molts de casos s'bagi con- 
vertit en rotes (espais de conreu guan- 
yats a la gamga per a I'aprofitament 
agrícola), fet que demostra la intensa 
ocupació histbrica del municipi. 
Tot i l'actual escassa funcionalitat 
dels torrents de sa Marina hi ha ele- 
ments naturals que fan pensar en que 
es tractava rieres que funcionaven amb 
una major freqükncia, de fet alguns 
torrents excaven harrancs importants 
en determinats trams del seu recorre- 
gut. En són exemples ben clars els 
trams finals dels torrents de Cala Pi, 
Gros de Vallgornera, Son Durí i To- 
rrent des Jueus (Torrent Gros i Torrent 
de Cas Ciutadi), així com trams mit- 
jans dels torrent d'Alfabia-Son Catlar 
i del torrent de Garonda 
La Marina de Llucmajor 6s una de 
les regions més irides de I'illa, amb 
unes precipitacions mitjanes anuals 
entre 300 i 400 mm anuals, aixb no 
obstant i en consonincia amb el rkgim 
pluviomktric illenc no 6s estrany l'a- 
parició d'episodis de pluja intensos 
concentrats en un període temporal re- 
duit, sobretot durant els mesos de tar- 
dor i que es tradueixen en escorrenties 
sobtades prou importants i amb pro- 
blemes d'erosió, xaragallament i pkr- 
dua dels escassos recursos edhfics. Per 
exemple en els darrers anys un seguit 
d'aiguades molt intenses ha derivat en 
diferents processos de revingudes 
(6/set/ 1989, 15/set/1996 i 17/nov/ 
1998 a les conques de Cala Pi i Ga- 
ronda; 6/set/2001 a les conques des 

(Jaume, E i altres 1992), de manera 
que el treball de camp i la consulta de 
fonts orals han estat els vertaders fils 
conductors per a la localització dels 
avencs. 
Resultats 
S'han classificat 10 avencs dins el 
Terme Municipal de Llucmajor, a par- 
tir del quals ja se'n poden extreure una 
serie de conclusions rellevants pel que 
fa a la seva funció com a reguladors de 
l'escorrentia superficial. 
Els avencs localitzats no són ex- 
clussius de cap conca hidrografica en 
concret, sinó que es distrihueixen arreu 
dels diferents cursos i afecten tant tor- 
rents que desemboquen en el vessant 
litoral de Llucmajor, com aquells que 
finalitzen a la plana de Campos (mapa 
1). 
El Uistat complet de les estructures 
catalogades, així com les seves carac- 
terístiques fonamentals s'ofereixen a 
continuació. 
A partir de les observacions efec- 
tuades als diversos avencs estudiats es 
poden comentar determinades carac- 
terístiques: 
L'entorn geogrific 
Els matenals que afloren a la su- 
perfície sobre la que s'han excavat la 
major part dels avencs són molasses de 
calisses esculloses (d'edat vindobo- 
niana i disposició tabular) tot i que una 
minona apareix sobre materials més 
modems com dipbsits, costres i dern-  
bis del pleistock - holock. Tot i aixb en 
els darrers casos I'excavació és prou 
fonda per arribar a materials subja- 
cents de composició vindoboniana ta- 
bular. 
La denominació toponímica dels 
avencs del t eme  de Llucmajor segueix 
la fórmula de "avenc de" seguit del 
nom de la finca o possessió en que es 
troben situats, o en altres casos del se- 
menter o tanca on es localitzen. 
Dins la finca es localitzen a indrets 
actualment poc rendibles agrícola- 
ment, tant zones de rotes com espais 
de gamga, tot i que aigües aval1 els 
cursos que intercepten poden transcó- 
rrer per indrets forca productius. 
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Gestió tal i com esth 
actualment 
Aquesta localització reforca la hipbtesi 
d'avencs corn a obres antrbpiques, ja 
que localitzats en espais marginals no 
interfererien les tasques agraries ni 
tampoc redueixin I'extenció dels te- 
rrenys aptes peral conreu. 
Els avencs es situen a la part alta de 
les fínques per interceptar les possibles 
entrades d'escorrenties externes d'ai- 
gües amunt dels diversos cursos que 
recorren la posessió. 
Gairebé la totalitat dels avencs és de 
propietat privada i sembla que cons- 
truits per iniciativa particular dels pro- 
pietaris, fet gens estrany a I'area d'es- 
tudi ja que els terrenys de caracter pú- 
blic són minontans. Dos exemples són 
dins la finca Son Albertí, gestionada 
per part de I'Oficina de la Caca del De- 
partament de Medi Ambient i Natura 
del Consell de Mallorca i que actual- 
ment ja ha tengut en compte la singu- 
laritat d'aquests elements i ha iniciat la 
delimitació i senyalització dels avencs 
existents a la finca. 
L'avenc de Son Julia, proper al nu- 
cli urba de Llucmajor i que constitueix 
I'exemple més degradat d'aquesta ti- 
pologia constmctiva, presumiblement 
és de caracter municipal i actua com a 
col.lector d'aigües pluvials i residuals 
Cobra 
Les característiques tecniques dels 
avencs són molt variables, tan pel que 
fa a planta corn a la fondaria. A grans 
trets, es poden diferenciar entre els 
avencs amb una gran capacitat d'ab- 
sorció i els de proporcions reduides. 
L'exemple més pregon dels avencs 
grossos és el de Son Muletó 
(Planta:6,50 m x 2,00 m), que engoleix 
les aportacions de la síquia de n'Aleix, 
curs que drena I'amplia conca torren- 
cial on es situen el sistema de Fonts 
des Pelag. Contrhriament hi ha avencs 
de proporcions molt més reduides 
corn el de ses Figueres de Son Jaqueta 
de Cugullutx I'obertura del qual no- 
més fa 0,60 m x 0,65 m. Quan a fonda- 
ria les diferencies també són signifi- 
catives; per exemple el rnés profund és 
I'avenc de Son Garcies amb 13,20 m 
que contrasten molt amb les dimen- 
sions del de Son Munar amb 1.50 m. 
Els avencs no funcionen corn a ele- 
Son Munar 
ments independents, sin6 que actuen 
simbibticament amb altres obres dis- 
senyades amb la finalitat d'afavorir la 
infiltració o conducció d'aigna cap a 
dins l'engolidor o per senyalitzar-ne la 
boca d'entrada. En aquest sentit, es 
freqüent trobar associats a l'avenc 
elements corn síquies de canalització, 
parets seques, contraforts, conductes 
d'entrada, clavegueres o colls de 
mares. 
Molts dels avencs es situen a les 
proximitats dels camins, cosa prou 
normal si es té en compte que a la part 
meridional de Mallorca bona part del 
viari funciona corn elements de cana- 
lització de I'aigua i són nombrosos els 
camins que en una part notable del seu 
recorregut coincideixen amb torrents. 
Exemples d'avencs associats al viari 
són els de Son Muleto, Son Julia, Sa 
Tanca de Son Boscana (Cugullutx), 
Son Munar, Son Garcies i Ses Comes. 
De vegades es troben sistemes de 
dos avencs consecutius dins una ma- 
teixa conca, tan sols separats per un 
centenar de metres corn succeix a Cu- 
gullutx i Son Garcies . Encara més no- 
ton resulta el cas de l'avenc de Son 
Muletó, en el qual I'engolidor princi- 
pal presenta a la part alta una galena a 
manera de sohreeixidor que connecta 
amb una altra cavitat d'infiltració si- 
tuada a pocs metres de l'avenc princi- 
pal. 
Cestat de conservació 
i les actuacions recomenades 
Quasi tots els avencs analitzats pre- 
senten un estat de conservació accep- 
tahle, malgrat s'hagi observat la 
presencia de nombrosos elements que 
aboquen cap a la seva degradació (so- 
bretot creixement de vegetació i algun 
casos abocament de deixalles), aquesta 
progressiva destrucció que es deu a la 
manca de gestió que pateixen bona 
part de les finques de Sud de Mallorca 
i deriva de l'ahandonament de les 
practiques agraries tradicionals, temps 
enrera aquestes estructures eren ob- 
jecte de penbdiques accions de man- 
teniment per part dels propietans o ex- 
plotador~ de les possessions. 
Davant aquest perillós abandona- 
ment, les actuacions recomanades 
rauen en avaluar I'estat de colmatació 
dels avencs i si s'escau netejar-los. A 
més, aquells que puguin semblar peri- 
llosos (basicament a causa de la seva 
profunditat) es recomana que siguin 
senyalitzats per evitar accidents. 
Només en un cas (Son Julia ) I'a- 
venc ha patit una greu transformació 
degut a la contrucció d'una coberta de 
ciment i a l'abocament d'aigües resi- 
duals i pluvials cap al seu interior, amb 
els problemes de pkrdua patrimonial i 
contaminació de les aigües subtema- 
nies associats a aquesta practica. Con- 
traposadament, l'avenc de Ses Comes 
presenta un 6ptim estat de conserva- 
ció, tant pel que fa a I'irea d'absorció 
en sí com als elements accesons dels 
voltants (contrafort, ... ) 
Hi ha determinades practiques tra- 
dicional~ que conhibueixen a la rhpida 
degradació dels avencs, com és la d'a- 
bocar-hi els animals morts i que queda 
testimoniada pels munts d'ossos que 
sovint es troben ai seu fons, per aquest 
motiu determinats avencs presenten a 
l'entrada estructures (colls, coberta) 
que dificulten exercir aquest pemiciós 
costum. 
Es pot pensar que determinats 
avencs han estat destmits a les darre- 
res dkcades, ja que amb el treball de 
camp no s'han pogut localitzar deter- 
minats casos que citava la bibliografia. 
En aquest sentit les obres d'ampliació 
de les carreteres són una de les actua- 
cions més lesives en aquest sentit, i 
que han provocat la destrucció de bona 
part dels sistemes de drenatge de ter- 
res de la part plana de Mallorca, entre 
els que s'inclouen els avencs, així com 
els albellons. 
D'aquesta manera tots els elements 
tradicionals, com 6s el cas dels avencs, 
també són partíceps d'aquest procés 
regressiu endkmic del sector agrícola 
insular. 1 el més greu encara, els 
avencs són "reciclats" (per desconei- 
x e n p  o per manca de sentit comú) per 
a altres funcions imprbpies, anti- 
ecolbgiques i destructores de tot un 
conjunt de tasques extremadament la- 
borioses encaminades a controlar el 
medi físic per part dels nostres avant- 
passats. 
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